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 РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Гартунг Екатерины Викторовны 
Международные аспекты энергетической политики ФРГ в начале XXI века 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, пяти глав, 
заключения, 8 иллюстраций, 2 таблиц, 7 приложений, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 91 страницу. Список 
использованной литературы занимает 20 страниц и включает 165 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА, «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ», «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК», 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЁРСТВО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЕС. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – энергетическая политика ФРГ в начале XXI века. 
Цель исследования – выявление и анализ международных аспектов 
энергетической политики ФРГ в начале XXI века. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(анализ, синтез, обобщение), методы исторических наук (историко-генетический, 
историко-сравнительный) и политических наук (институциональный, структурно-
функциональный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования развития внешней 
энергетической политики ФРГ в начале XXI века. В ходе исследования были 
определены концептуальные основы энергетической политики ФРГ, причины 
изменения этой политики в изучаемый период времени, а также были 
проанализированы международные аспекты энергетической политики ФРГ.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 
могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях внешней 
энергетической политики ФРГ, а также для проведения сравнительного анализа и 
выработки сбалансированной энергетической политики Республики Беларусь.
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Гартунг Кацярыны Вiктараýны 
Мiжнародныя аспекты энергетычнай палiтыкi ФРГ у пачатку 
XXI стагоддзя 
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, пяцi 
глаў, заключэння, 8 ілюстрацый, 2 табліц, 7 дадаткаў, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 91 старонку. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 20 старонак і ўключае 165 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ФЕДЭРАТЫÝНАЯ РЭСПУБЛIКА ГЕРМАНIЯ, ЭНЕРГЕТЫЧНАЯ 
ПАЛIТЫКА, «ЭНЕРГЕТЫЧНЫ ПАВАРОТ», «ПАÝНОЧНЫ ПАТОК», 
АДНАÝЛЯЛЬНЫЕ КРЫНIЦЫ ЭНЕРГII, ЭНЕРГЕТЫЧНАЕ 
ПАРТНЁРСТВА, ЭНЕРГЕТЫЧНЫ САЮЗ ЕС. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – энергетычная палiтыка ФРГ у пачатку 
XXI стагоддзя. 
Мэта даследавання – выяўленне i аналiз мiжнародных аспектаý 
энергетычнай палiтыкi ФРГ у пачатку XXI стагоддзя. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(аналіз, сінтэз, абагульненне), метады гістарычных навук (гісторыка-
генетычны, гісторыка-параўнальны) i палiтычных навук (iнстытуцыянальны, 
структурна-функцыянальны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых у 
беларускай гістарыяграфіі спроб даследавання развiцця знешняй 
энергетычнай палiтыкi ФРГ у пачатку XXI стагоддзя. У ходзе даследавання 
былі вызначаны канцэптуальныя асновы энергетычнай палітыкі ФРГ, 
прычыны зменаў гэтай палітыкі ў вывучаемы перыяд часу, а таксама былі 
прааналізаваны міжнародныя аспекты энергетычнай палітыкі ФРГ. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання знешняй энергетычнай 
палiтыкi ФРГ, а таксама для ажыццяýлення параýнальнага аналiзу i 
выпрацоýкi сбалансаванай энергетычнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь.
 DIPLOMA WORK SUMMARY  
Gartung Ekaterina Victorovna 
International aspects of the energy policy of the Federal Republic of 
Germany in the beginning of the 21
st
 century  
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
list of symbols, diploma work summary, introduction, 5 chapters, conclusion, 
8 illustrations, 2 tables, 7 addenda, and list of references. Total scope of work is 
91 pages. The list of references occupies 20 pages and includes 165 positions. 
2. Keywords: FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, ENERGY 
POLICY, “ENERGY TRANSITION”, “NORD STREAM”, RENEWABLE 
ENERGY SOURCES, ENERGY PARTNERSHIP, ENERGY UNION OF THE 
EU.  
3. Summary text 
The object of the research is the energy policy of the Federal Republic of 
Germany in the beginning of the 21
st
 century. 
The purpose of the research is the identification and analysis of the 
international aspects of the energy policy of the Federal Republic of Germany in 
the beginning of the 21
st
 century. 
Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization), special historical methods (historical genetic, historical 
comparative) and special political methods (institutional, structure functional) are 
used in the work. 
The results of the work and their novelty. This work is one of the first 
attempts in Belarusian historiography to study the development of external energy 
policy of the Federal Republic of Germany at the beginning of the 21
st
 century. In 
the given work the author identified the conceptual foundations of Germany's 
energy policy, the reasons for alteration of this policy in the period under study, as 
well as analyzed the international aspects of the energy policy of Germany. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The findings of this research can be used to 
continue studies on the external energy policy of the Federal Republic of Germany, 
as well as to carry out comparative analysis and elaboration of the balanced energy 
policy of the Republic of Belarus.
 
